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摘要 
I 
摘 要 
目前国内医院针对住院医师培训工作的管理、信息查询等基本还处在手工纸
质化、分散阶段，大大降低了工作效率。基于这样的现状，本文研究和设计了“住
院医师规范化培训信息管理系统”，目的是为了提高培训中心办公效率，实现培
训管理的科学化、规范化和高效化。 
本文针对目前住院医师的规范化培训管理工作效率低下问题，基于 B/S 开发
模式和.NET 平台技术，设计并实现了住院医师规范化培训信息管理系统，其主
要研究内容如下： 
1、本文基于 ASP.NET MVC 三层架构、C#编程语言和微软 SQL Server 2008
数据库设计并实现了一套培训信息管理系统，涵盖了学员信息管理、培训课程管
理、培训工作管理、共享资源管理、通知公告管理和系统运维管理六个功能模块，
重点解决了住院医师培训过程中流程不规范、课程设置不合理以及培训工作缺乏
监督等关键难题。 
2、以软件工程中的瀑布模型为设计主线，论文较为详细的介绍了培训信息
管理系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据
库设计。并针对学员信息管理、培训课程管理、培训工作管理、共享资源管理、
通知公告管理和系统运维管理等主要功能，给出了系统关键功能模块的代码实现
过程、系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
经过本项目的研发实施，使得医疗机构的日常培训管理工作流程更加清晰和
规范；培训效率得到了很大的提高；同时节省了医疗机构的培训工作人力成本和
管理成本；也使得日常培训管理工作更加智能化和人性化。 
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Abstract 
Now, the training management of Hospital is still in the stage of the manual 
paper-based management. The training management is also in a decentralized state. 
So the efficiency is reduced greatly. Based on this situation, the " Normalize Training 
Information Management System for Resident Doctor " designed, aimed to improve 
office efficiency of various departments, realize the scientific management of training 
management, and information and data resource sharing. 
This dissertation was aimed at the problem of low efficiency of work of 
standardized training management for hoase physician, the normalize training 
information management system, which designed and implemented based on B/S 
development model and .Net platform technology. The main research contents are as 
follows: 
1. This dissertation designed and implemented the training information 
management system based on ASP. Net MVC three-tier architecture, C# programming 
language and Microsoft SQL Server 2008 database, covering the trainee information 
management, training course management, training works management, sharing 
resource management, notice management and system maintenance management, 
focused on solving process is not standardized, and curriculum is not reasonable, and 
lack supervises of training works in the training process of hospital physicians. 
2, The main line is waterfall model in software engineering, dissertation detailed 
introduced the business requirements, functional requirements, non functional 
requirements, system architecture design, function design and database design of 
training information management system. dissertation presented code implementation 
process of the key functional modules of the system, and system implementation 
effect and function and performance test results, which was aimed at the trainee 
information management, training course management, training works management, 
sharing resource management, notice management and system maintenance 
management. 
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Through the research and implementation of this project, which makes the 
medical institution of the daily training work management process more clear and 
normative; the training work efficiency has been greatly improved; at the same time, 
save the medical institution of the human cost and management cost; but also it 
maked the daily training work more intelligent and humanized. 
 
Key Words：Resident Doctor; Training Management; B/S Mode
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
住院医师是医生职称的一种，居主治医师之下，属于初级职称。在国家刚出
台住院医师规范化培训制度指导意见之时，如何探索住院医师规范化培训管理机
制、建立健全培训考核制度和考核办法、加强培训基地建设、建立管理信息化，
形成切实可行的新管理体系，使住院医师规范化培训工作得到全面、规范的发展，
已成为医学界关注的焦点。目前，参加住院医生规范化培训的医生人数不断壮大，
以前凭借人力和半人工即可完成培训工作已经不能满足当前发展的需要。我们亟
需一种更加专业、更加便捷的数字化系统来解决这些问题，以便医生能够更方便
地报名参与此类培训考试，也便于各级医院和管理机构能够系统地、全面地管理
在培学员的相关信息[1]。 
住院医师规范化培训的早年间，我国的规范化住院医师培训制度还未健全，
医学类学生毕业，还未经系统的二级学科培养及临床技能实训，就直接分配到医
院从事具体的临床工作，从理论知识过度为临床实践操作的能力相当程度上将受
到所在医院医疗条件及培养模式的制约，从而直接影响了医疗队伍的整体素质。
世纪年代开始，全国各地区陆续开展住院培训的试点工作。近几年由卫生部印发
《关于实施临床住院医师规范化培训试行办法的通知》一经出台后，各地区卫生
医疗机构也逐步开展起了不同规模、不同水平的住院医师规范化培训的前期探
索。主要工作如下： 
1、为建立健全具有广西特色、可持续发展的住院医师规范化培训制度，进
一步提高广西省内住院医师队伍的整体业务水平及服务能力，为广大人民群众提
供优质的医疗卫生服务，满足群众日益增长的健康管理需求，由本省卫生厅为指
导，广西大学为省执行中心的广西省住院医师规范化培训开始踏上了循序渐进的
发展道路[2]。 
2、对于省市各中心分中心等管理机构而言，住院医师规范化培训参与的医
生数量和规模在迅速增加，单纯依靠人力去完成学籍管理己经完全不能满足目前
的发展需要，而且对单位来讲也是一种极大的人力浪费；同时，也与目前的电子
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化、数据化的需求相违背，因此针对住院医师的规范化培训信息化管理是当前的
主要工作。 
3、在网络信息科技发达的今天，人们开发各种应用、管理系统来优化资源、
简化工作。但如何根据具体需求采用有效的、适用的技术来实现，还有许多问题
需要考虑。在培训开始之初，因为管理系统的不成熟，许多工作都需要人为的进
行反复的上报和审核，随之而来的是大量的电话反复沟通，邮件来回确认、上报
材料的反复提交核准工作。 
目前广西南宁市瑞康医院在针对以上的住院医师的培训工作方面还是处于
人工管理阶段，导致当前的培训工作效率和质量都很低下，培训医师的工作压力
也很大。因此开发一套住院医师规范化培训信息管理系统，通过该系统为住院医
师培训工作实现规范化、标准化、科学化的管理，充分发挥信息化、网络化和数
字化的作用，减轻培训医师们的工作压力，提高当前的培训工作效率和质量。 
1.2 国内外研究现状 
2015 年 8 月 21 日在京召开的首届住院医师规范化培训高峰论坛引起业内关
注。该论坛以“聚焦质量、规范管理”为主题，集中研讨当下我国住院医师的专
业化培训以及培训工作的模式建立和具体实施开展的策略，在这次论坛期间吸引
了近两千位业内人士参与，受到了广泛关注。从 2015 年住院医师规范化培训高
峰论坛获悉，目前住院医师规范化培训制度已全面铺开。宣武医院、友谊医院、
北大医院、北京儿童医院、同仁医院等多所三甲医院都成为培训基地。住院医师
培训是保证临床医师诊疗水平，也是推动建立分级诊疗的前提。据相关部门宣传，
在未来的“十三五”思想深度推广期间，住院医师的人才培训工作将实现三步走
的策略，第一步是实现初期培训工作细化处理；第二不是完成培训计划的具体实
施；第三步是对培训质量和效果进行实时验证。目前，受卫计委委托，北京医师
管委会主导负责住院医师规范化培训的指导和培训事务管理工作[3]。而能否完成
上述的住院医师规范化培训工作目标的关键在于培训工作的管理方式，传统的培
训管理方式已经无法适应当前的工作要求，使用信息化的管理方式是当前最好的
解决方法。 
目前国内软件市场上已经有一些专门的培训管理软件，例如苏网科技公司研
发的 SW-Online Training Resource Platform V8 是搭建在 J2EE 平台和 B/S 架构之
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上的专业培训应用系统。该系统面向的对象是我国快速兴起的各个医疗、医学类
培训机构，该系统通过科学、合理的培训人员管理、培训工作安排以实现培训机
构内部流程的规范化以及培训工作的高效化，最终减少培训机构的运营成本。另
外，通过 Online Training Resource Platform 的应用能够使得医院各个下属子机构
的培训事务实现快速的数据交流和交换。系统研发过程中使用了大数据存储机制
和选择了稳定、高性能的 J2EE 开发平台，因此该系统拥有了高容量存储和高稳
定性的优势。系统提供的核心模块包括培训资源管理、师生资料管理、培训费用
管理、培训公告管理、组织机构管理等模块，涵盖数据分析统计子系统、实时交
流子系统和数据存储子系统等[1]。另外还有艾得科技公司研发的综合培训管理系
统（专业版）是针对大众型的医学类培训机构的一套培训管理软件。该系统具有
三方面的优势和特点，首先系统是基于 PC + 移动的双平台的，用户可以从个人
PC 或者手机终端上进行该系统的操作；其次该系统内置了云模块，系统中的业
务数据及媒体资源可以自动地、实时地保存到云存储服务器中，客户不用担心数
据会出现丢失或者损坏的情况发生；最后该系统提供了大量的实时交互和通信功
能，无论是培训讲师，还是学员或者其他管理人员都可以在该系统中自由沟通、
交流。 
与国内相比欧美发达国家针对医师培训管理软件的开发较早，已经形成相
对完善的医师综合培训管理平台。比如，在美国有 Distance and Education Training 
Studying Online Platform、BQGW Training Platform、Training Resource System、
YUR’s HR Careers System、SSCBS 等[2]。这些培训软件平台和系统已经能够和互
联网充分的融合，无论是功能上，还是技术上都是国内软件公司需要去借鉴和学
习的[4]。 
1.3 主要研究内容 
本文针对住院医师培训工作管理中各个环节的分析，基于 C#设计语言、MS 
SQL SERVER 数据库和面向对象技术，设计并实现了一套全新的住院医师规范化
培训信息管理系统。其主要研究内容如下：  
1、研究使用软件工程技术对住院医师的规范化培训信息管理系统的内容和
流程进行分析和设计，包括：需求调研、系统可行性分析、业务需求分析、系统
设计、系统实现和系统测试六个阶段具体工作内容。 
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2、研究统一建模语言（UML）在软件开发过程中的使用。学习使用 UML
用例图进行住院医师的规范化培训信息管理系统的功能需求分析和 UML 时序
图、活动图进行住院医师的规范化培训信息管理系统业务逻辑的设计。 
3、研究使用数据库进行数据管理的技术内容，包括：怎样使用 E-R 图进行
数据库设计，怎样使用程序进行数据库连接和操作等等。 
4、研究使用C#语言进行后台程序代码的编写，使用ASP.NET语言、Javascript
脚本语言和 jQuery 库进行前台页面设计和开发。 
1.4 论文结构安排 
本论文严格按照软件工程理论进行论文架构组织，论文划分为以下 7 章。 
第一部分为绪论，探讨了进行住院医师规范化培训信息管理系统研究的背景
和意义，分析国内外对于住院医师培训工作管理的研究现状，阐述目前住院医师
培训工作管理工作存在的问题和缺陷。 
第二部分为相关技术理论介绍。介绍了进行住院医师培训工作管理管理系统
设计和实现过程中使用到哪些软件技术和工具，各个技术和工具在系统研发过程
中的作用。 
第三部分为住院医师规范化培训信息管理系统的需求分析，首先对住院医师
培训工作管理行业的业务需求进行调查和分析，然后使用 UML 和流程图等工具
进行详细的软件需求分析。重点介绍系统可行性分析、功能概述、系统性能要求。 
第四部分为住院医师规范化培训信息管理系统的设计，根据住院医师规范化
培训信息管理系统的需求分析结果，依据软件工程思想设计了住院医师规范化培
训信息管理系统的总体架构，然后进行系统的核心模块及其功能的设计和数据库
设计。 
第五部分为系统的实现部分，详细探讨了进行住院医师培训工作管理管理系
统实现的过程，简单介绍了进行系统实现的环境。 
第六部分为住院医师规范化培训信息管理系统的测试。基于黑盒测试法验证
了系统功能模块设计开发结果的正确性。 
最后一部分为论文的总结与展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章介绍了进行住院医师规范化培训信息管理系统设计和开发使用的软件、
技术和工具。包括系统使用的网络模式、程序编程语言、Web 开发语言和数据库
技术等等。 
2.1 B/S 
B/S（浏览器和服务器结构）模式是随互联网技术兴起而产生的一种网络结
构模式，B/S 架构模式是基于服务器和浏览器技术，基于 B/S 模式的应用的核心
业务处理都是放到服务器端来执行的，而客户端都使用统一的浏览器（例如：谷
歌浏览器、火狐浏览器和 IE 浏览器等等）。因 B/S 架构简化了系统的开发、使
用和维护，目前 B/S 已经成为软件行业首先的系统架构模式，已经超越了传统
的 C/S 架构模式[5]。基于 B/S 架构的软件系统最核心的优势是不依赖于客户端去
按照任何专门的应用或者插件，所以业务操作都只需要在浏览器端执行。对于
B/S 架构的有点现总结如下： 
1、B/S 架构对 C/S 架构进行了改进，解决了 C/S 架构在用户客户端占用大
量资源而导致的浪费问题。基于 B/S 的软件系统的事务处理、逻辑操作都是在
服务器端执行，客户端只会运行很少的一部分数据验证和页面展示操作。这样
即减轻了客户端电脑的负荷，有能够充分利用服务端充足的系统资源。 
2、B/S 架构具有更好的可维护性和管理性，B/S 架构的系统程序放置在服
务端，需要进行系统维护和升级只需要在服务端执行就可以，不需要在客户端
一个一个的安装更新程序。因此 B/S 架构能够大大的提高系统的升级和维护的
效率[6]。 
3、B/S 架构能够使系统变得更加灵活和易操作。因为 B/S 架构系统不需要
在客户端按照专门的软件程序，因此客户可以随时随地的通过终端设备的浏览
器访问系统进行在线办公，这些终端设备可以是 PC 机、手机或者平板电脑等
等。 
4、基于 B/S 架构的软件系统是与平台无关的或者说是具有跨平台性的。因
为 B/S 架构的系统程序放置在服务端执行，因此无论是 Windows 平台、Linux 平
台还是 Unix 平台都可以通过平台下的浏览器进行系统的访问和操作[7]。 
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